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Distinciones al Dr. D. Hermenegildo Arruga 
Nos complace en extremo comunicar a nuestros lectores las merecidas dis- . , 
tindones de que ha sido objeto recientemente el ilustre oftalmólogo DI. D. HER 
MENEGILDa ARRUGA) Académico Electo de la Real Academia de Medicina de , 
Barcelona y miembro de nuestra Comisión de Publicaciones: 
Título de Conde de ARRUGA) otorgado por el Estado español con carácter 
hereditario. 
Medalla Gonin, concedida cada cinco años al oftalmólogo de labQlf más 
distinguida. 
«Honorary Fellow» del Real Colegio de Cirujanos de Escocia. 
Nuevo Académico NumeraQo 
El Ilustre Profesor DI. D. XAVIER VILANOVA, Catedrático de Dermatología 
de nu.estra Facultad de Medicina y miembro de la Comisión de Publicaciones 
de ANALES DE MEDIClNA y CIRUGÍA, ha sido elegido Académico Numerario de 
la Real Academia de Medicina de Barcelona. 
Miembros corresponsales de nuestra Real Academia galardonados por la 
República Argentina 
A raíz de su .presencia en la capital de la República Argentina para tomar 
parte en las tareas del Congreso Internacional de Cirugía, la Facultad de Cien-
cias Médicas de Buenos Aires ha otorgado el título de doctor hornloris causa a los 
miembros corresponsales de nuestra Real Academia, Dres. MANUEL BASTOS AN-
SART) ANTOl'\IO PurGVERT GORRO y JOSÉ SOLER Y ROIG. 
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